












































ドイツのエルγスト，カッシーラ（ErnstCassirer, 187 4ー 1945）が居








Language and myth are near of kin. In the early stages of hu-
man culture their relation is so close and their cooperation so 
obvious that it is almost impossible to separate the one from the 
other. They are two different shoots from one and the same 
root. Whenever we find man, we find him in possession of the 








Both are based on a very general and very early experience of 





To the mind the social power of the word, experienced in inn-








When man first began to realize that this confidence was vain 
that nature was inexorable not because it was reluctant to fulfil 
his demands but because it did not understand his language-the 
discovery must have come to him as a shock. At this point he 
had to face a new problem which marked a turning point and a 
crisis in his intellectual and moral life. All hope of subduing nat-
ure by the magic word had been frustrated. But as a result man 
beg，釦 to田ethe relation between language and reality in a diff-
erent light. The magic function of the word was eclipsed and 












The word is no longer endowed with mysterious powers; it no 
longer has an immediate physical or supernatural influence. It 
cannot change the nature of things and it cannot compel the will 





Nevertheless it is neither meaningless nor powerless. It is not 
simply a mere breath of air. Yet the decisive feature is not its 
physical but its logical Character. Physically the word may be 
declared to be impotent, but logically it is elevated to a higher, 
indeed to the highest rank. The Logos becorues the principle of 














Words are conservative, Although they do adapt to the chan-
ges in the real world, they do so very slowly if left to themseト
ves. Most of us humans, assuming a lawful and immutable rela-
tion between words and things, keep trying to force things to 







Now, in periods of history when the rate of cultural change 
was slow, words could almost keep up with things, and their 
mismatch was barely perceptible. 
But in the present age, with its exploding technology, which 
of course m伺 nsincreasing human interaction and accelerated 
cultural change, our semantic maps of the real world become 
























Obviously the power of the word does not lie in the noises and 
squiggles themselves. It lies rather in a very remarkable relation 
between these physical mamfestations called signs and certain 

















What particular noises and squiggles will be used to repr偲ent
What particular things and events is largely arbitarary. This is 










Once these many different rules of u鈍gehave been agreed 
upon, even though unconsciously. The relation of meanings to th-
( 318) 
ings is not arbitrary-which is one r伺 sonwhy human languages 





The meaning of a word伺 nbe conceived as a simultaneous 















determination 〈自決の権利〉””athreat fo freedom 〈自由えの脅威〉”
等である。





















Although his nervous system did not record the danger, he 
were unharmed because another nervous system did. He had, 
for the time being, the advantage of som句 neelse’s nervous 










Gregariousness as m 剖dto survial and self-defense is forced 
U卯nanimals as well as upon men by the nee泡ssityof uniting 








Many of the lobstick trails in the Canadian woods, marked by 
Indian long since dead αn be followed to this day. Archimedes 
is dead, but we stil have his reports on what he observed in his 
experiments in physics. 
Keat is dead, but he can stil tel us how he felt on first r飽－





























Langnage completely interpenetrates direct experience. For 
most persons every experien侃， r伺 1or potential, is saturated 
with verbalism. 
This perhaps explains why so m副iynature lovers do not ιfel 
that they are truly in touch with nature until they have mast-
ered the names of a great many flowers and trees, as though 
the primary world of reality were a verbal one, and as though 
one could not get close to nature unless one first mastered the 
terminology that somehow magically expres鵠sit. It is this cons-
t叩 tinterplay between language and experience which removes 
language from the cold status of such purely and simply symb-



















Nothing is more human than the speech of an individual or of 
a folk.Human speech, unlike the cry of an a凶mal,does not occ町
as a mere element in a larger response. Only the human animal 
can communicate abstract ideas and converse about conditions 
that訂econtrary to fact. Indeed the purely conventional element 
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